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Suurten teollisuusyritysten käyttökatteella mitattu kannatta­
vuus aleni puoli prosenttiyksikköä huippuvuodesta 1988, 
mutta oli noin puolitoista prosenttiyksikköä parempi kuin 
hyvän vuoden 1987 käyttökate.
Kannattavuus aleni kaikilla toimialoilla lukuunottamatta 
kemian teollisuutta, jossa kannattavuus parani miltei pro­
senttiyksikön, mm. öljyn hinnan korotusten ansiosta. Käyt­
töomaisuuden myyntivoittojen supistuminen lähes neljän­
nekseen edellisvuodesta pudotti suurteollisuuden kokonais­
tuloksen ja tulorahoituksen vuoden 1987 tasolle.
Vakaimmin on kannattavuus kehittynyt kolmen viime vuo­
den aikana kustantamisessa ja painamisessa. Alan käyttö­
kate pysyi edellisvuoden tasolla, mutta kokonaistulos kas- 
voi kaksi prosenttiyksikköä. Metsäteollisuuden kannatta­
vuus aleni vajaan prosenttiyksikön, mutta oli noin kolme 
prosenttiyksikköä parempi kuin vuonna 1987. Metallituote­
teollisuuden tuloksia söivät telakkakriisi ja kulutuselekt­
roniikkateollisuuden vaikeudet.
Suuryritysten käyttökate oli 25,7 miljardia markkaa eli 13,2 
prosenttia liikevaihdosta. Se kasvoi edellisvuodesta noin 
kahdeksan prosenttia. Yli puolet kasvusta tuli kemian teol­
lisuudesta. Elintarvike- sekä tekstiili-, vaatetus- ja nahkate­
ollisuudessa käyttökatetta kertyi hieman edellisvuotta vä­
hemmän.
Tulos rahoituserien jälkeen kasvoi runsaan neljänneksen, 
kun rahoitustuotot lisääntyivät selvästi rahoituskuluja 
enemmän. Korkotuotot kasvoivat puolella ja osingot kak­
sinkertaistuivat edellisvuodesta. Korkokulut nousivat vii­
denneksen. Varsinainen pankkiiri oli metallituoteteollisuus, 
jossa korkotuotot kattoivat 88 prosenttia korkokuluista.
Kokonaistulokseksi jäi muiden tuottojen ja kulujen, korko­
jen, poistojen ja verojen jälkeen 8 miljardia markkaa eli 
noin puolet vähemmän kuin vuotta aiemmin. Kokonaistu­
loksen osuus liikevaihdosta oli 4,1 prosenttia. Eniten koko­
naistulosta keräsivät kemian teollisuus, 1,7 miljardia sekä 
metsäteollisuus ja juomien ja tupakkatuotteiden valmistus, 
molemmat noin puolitoista miljardia. Metsäteollisuuden 
kokonaistulos oli kuitenkin vain 3,4 ja kemian teollisuuden 
4,5 prosenttia liikevaihdosta, kun se juomien ja tupakan 
valmistuksessa oli huikeat 16,5 prosenttia, huomattavasti 
teollisuuden keskitason yläpuolella.
Poistot kasvoivat 9 prosenttia edellisvuodesta ja olivat 14,4 
miljardia markkaa.
Eri toimialojen tulosten arviointia vaikeuttaa suuryritysten 
yhä kiihtyvä uudelleenjärjestely. Tilastossa ovat mukana ne 
vuoden 1989 aikana yhtiöitetyt suuryritykset, joiden pää­
toimiala on teollisuus. Myös suurten fuusioiden vaikutus 
vertailukelpoisuuteen on korjattu. Tästä huolimatta eivät 























□  metsäteoll. 
PH metalliteoil. 
§ 9  teollisuus yht.
1987 1989
Kuvio 2. Käyttökate, prosenttia liikevaihdosta.
Kuvio 3. Kokonaistulos, prosenttia liikevaihdosta.
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vuoteen, koska osa yhtiöitetyistä yrityksistä on siirtynyt ko­
konaan pois teollisuudesta, esim. palvelualoille tai kiinteis­
töyhtiöiksi. Suurimmat yhtiöittämiset tehtiin metalliteolli­
suudessa, jossa mm. vuonna 1988 kolmeen osaan pilkottu 
Strömberg hajosi viime vuonna jo kahdeksaksi teollisuus­
yritykseksi. Elintarviketeollisuuden suurimmat yhtiöittäjät 
olivat Fazer ja Cultor.
Liikevaihto ja henkilöstö
Suuret teollisuusyritykset keräsivät liikevaihtoa yli 194 
miljardia markkaa eli noin 67 prosenttia koko teollisuuden 
liikevaihdosta. Liikevaihto kasvoi edellisvuodesta 11,4 pro­
senttia. Ilman kemianteollisuutta olisi liikevaihdon kasvu 
jäänyt alle yhdeksän prosentin. Viennin osuus liikevaihdos­
ta oli yli 68 miljardia markkaa eli 35 prosenttia. Eniten vei­
vät metsäteollisuusyritykset, noin 40 prosenttia koko teolli­
suus viennistä.
Liikevaihdosta käytettiin palkkoihin 14,1 prosenttia, korko- 
kuluihin 5,6 prosenttia ja veroihin 0,8 prosenttia.
Yhtiöittäminen ja toimipaikkojen myynti teollisuuden ulko­
puolelle vähensivät edelleen työntekijöiden määrää noin 
neljällä prosentilla. Suurilla teollisuusyrityksillä oli palve­
luksessaan 252 000 henkeä, yli puolet kaikkien teollisuus­
yritysten henkilöstöstä.
Kirjanpidon tulos
Voittoa näytettiin 5,3 miljardia markkaa. Se laski edellis­
vuodesta puolella, mutta jäi vielä vuoden 1987 tasolle. Va­
rauksia lisättiin 2,2 miljardia vähemmän kuin vuotta aiem­
min. Eniten tulosta näyttivät juomien ja tupakan valmistus, 
1,6 miljardia ja metsäteollisuus, 1,1 miljardia markkaa. 
Metallituoteteollisuuden tulos romahti seitsemään miljoo­
naan eli 3,5 miljardia edellisvuotta alemmaksi.
Rahoitusrakenne
Omavaraisuusaste eli oman pääoman ja varausten osuus ta­
seen loppusummasta laski 0,6 prosenttiyksikköä. Velat kas- 
voivat yli 23 miljardia markkaa ja omaa pääomaa kasvatti­
vat hyvän tuloksen ohella osakeannit. Niillä kerättiin lisää 
osakepääomaa 1,6 miljardia markkaa. Emissiovoittoa kertyi 
3,4 miljardia eli yhteensä melkein saman verran kuin näy­
tettiin voittoa. Vieraan pääoman osuus liikevaihdosta oli 89 
prosenttia. Se kasvoi edellisvuodesta 3,2 prosenttiyksikköä.
Teollisuusyritysten rahoitusrakenne
1988 1989
L yhy ta ika ise t v e la t 1) 25,3 26,9
P itkäa ika ise t vela t 36,9 35,9
O m a pääom a 2) 37,8 37,2
T ase  yh teensä 100,0 100,0
1) ilm an  ennakkom aksu ja
2) m l. v araukse t ja  a rvostuserä t
Investoinnit
Teollisuusyritykset hankkivat käyttöomaisuutta 41,9 miljar­
dilla markalla ja myivät sitä 14,5 miljardilla. Nettoinves­
toinnit kasvoivat edellisvuodesta yli 15 miljardilla, koska 
käyttöomaisuutta myytiin 8 miljardia edellisvuotta vähem­
män.
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Kuvio 5. Investoinnit toimialoittain, miljardia markkaa. 
Toimialaseloste sivulla 7.
Metsäteollisuus
Kuvio 6. Metsäteollisuuden osuus koko suurteollisuuden 
liikevaihdosta.
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Nettoinvestointien osuus liikevaihdosta oli 14,2 prosenttia. 
Tulorahoitus kattoi niistä 81 prosenttia. Teollisuuden ra­
kennemuutos ja yrityskaupat kaksinkertaistivat aineettomat 
investoinnit edellisvuodesta.
Metsäteollisuus (TOL 140-150)_____________
Vuosi 1989 oli metsäteollisuudelle vielä menestyksellinen, 
vaikka kannattavuus ei yltänytkään aivan edellisvuoden ta­
solle. Käyttökateprosentti aleni 0,7 prosenttiyksikköä.
Liikevaihto kasvoi viisi prosenttia, 46 miljardiin. Käyttöka­
tetta jäi toimintakulujen vähentämisen jälkeen 8,9 miljar­
dia eli 19,5 prosenttia liikevaihdosta. Rahoitustuotot kas- 
voivat rahoituskuluja enemmän ja niinpä tulos rahoituseri­
en jälkeen oli 37 prosenttia edellisvuotta parempi. 
Myyntivoittojen supistuminen 1,4 miljardilla markalla hei­
kensi kokonaistulosta ja tulorahoitusta.
Poistoja tehtiin vielä 200 miljoonaa enemmän kuin vuonna 
1988, vaikka ne tuolloin jo kaksinkertaistuivat edellisvuo­
desta. Varauksia lisättiin lähes 400 miljoonaa. Veroja mak­
settiin saman verran kuin vuotta aiemmin eli 0,3 prosenttia 
liikevaihdosta.
Metsäteollisuuden rahoituserät
T O L  140 T O L  150
N ettoko ro t -93,0 -2065,5
O sinko tuo to t 0,1 416,5
K urssiero l 4,5 468,4
M uu t v ieraan  pääom an  kulu t -6 ,6 -134,4
R aho itu serä t yhteensä -95,0 -1315,0
Kun velat kasvoivat vain 7 prosenttia ja osakeanneilla ke­
rättiin yli miljardi markkaa uutta omaa pääomaa, kohosi 
oman pääoman osuus taseen loppusummasta 0,1 prosent­




L yhy ta ika iset v e la t 1) 20,7 20,7
P itkäa ika ise t v ela t 44 ,4 44,3
O m a pääo m a  2) 34 ,9 35,0
T ase  yh teensä 1) 100,0 100,0
1) ilm an ennakkom aksu ja
2) m l. varaukse t ja  arvostuserät
Metsäteollisuusyritykset investoivat viime vuonna edelleen 
vilkkaasti. Uusinvestointien määrä kohosi yli 11 miljardin 
markan. Tuotannollisia eli aineellisia investointeja tehtiin 
noin 9 miljardilla ja yrityskauppoihin käytettiin hieman yli 
2 miljardia markkaa. Käyttöomaisuutta myytiin 2,4 miljar­
dilla. Kokonaisinvestointien osuus liikevaihdosta oli 25 
prosenttia. Tulorahoitus riitti kattamaan neljä viidesosaa 
nettoinvestoinneista.
Rakennemuutos jatkui edelleen. Kajaani Oy fuusioitiin Yh­
tyneisiin ja Pellos-Puhos Kymmeneen.
Metalliteollisuus (TOL 230 - 270)
Perusmetallin kannattavuus oli edelleen hyvä. Käyttökat­
teen osuus liikevaihdosta ylitti vielä 20 prosentin rajan. 
Metallituoteteollisuutta (konepaja-, sähköteknisten tuottei-
Kuvio 7. Metsäteollisuuden käyttökate ja kokonaistulos, 
prosenttia liikevaihdosta.
Kuvio 8. Metalliteollisuuden osuus koko suurteollisuuden 
liikevaihdosta.
Kuvio 9. Metallien valmistuksen käyttökate ja kokonais­
tulos, prosenttia liikevaihdosta.
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den ja kulkuneuvojen valmistus) rasittivat kulutuselekt­
roniikkateollisuuden vaikeudet ja telakkakriisi.
Perusmetallin suuret yritykset keräsivät viime vuonna 14 
miljardin markan liikevaihdon, viidenneksen edellisvuotta 
enemmän. Kohonneet kustannukset söivät kuitenkin käyttö­
katteesta 2,3 prosenttiyksikköä. Käyttökatetta kertyi kolme 
miljardia markkaa, 21,1 prosenttia liikevaihdosta. Koko­
naistulos laski 69 prosenttia vuodesta 1988 poistojen kas­
vaessa 600 miljoonaa. Varauksia lisättiin vain 61 miljoonaa 
ja veroja maksettiin 44 miljoonaa markkaa. Konserniavus­
tusta jaettiin 244 miljoonaa maikkaa.
Hyvän kannattavuuden ja osakeantien ansiosta perusmetal­
lin rahoitusrakenne parani. Oman pääoman osuus taseen 
loppusummasta kasvoi samalla kun lyhytaikaisen ja pitkä­
aikaisen vieraan pääoman osuus laski. Velkojen osuus lii­
kevaihdosta oli 86 prosenttia. Investoinnit kaksinkertaistui­
vat vuodesta 1988.
Metallituoteteollisuuden liikevaihto kasvoi 11 prosenttia 44 
miljardiin markkaan. Käyttökatetta saatiin 3,6 miljardia 
markkaa eli 8,1 prosenttia liikevaihdosta. Se laski edellis­
vuodesta 0,6 prosenttiyksikköä. Tulos rahoituserien jälkeen 
kasvoi noin viidenneksen. Kun käyttöomaisuuden myynti­
voitot supistuivat 2,9 miljardilla ja telakkakriisi kasvatti 
muita kuluja miljardilla, laski metallituoteteollisuuden ko­
konaistulos 82 prosenttia. Varauksia lisättiin 800 miljoonal­
la ja tilikauden tulosta näytettiin vaivaiset 7 miljoonaa 
markkaa.




T O L  230 T O L  240-270
N ettoko ro t -503 -391
O sinko tuo to t 22 470
K urssiero t 6 136
M uut v ie raan  pääom an  ku lu t -38 -33
R aho itu serät yh teensä -513 182
T O L  2 30 T O L  240-270
L yhytaikaiset vela t 1) 23,3 27 ,2
P itkäaikaiset velat 48,2 33 ,4
O m a pääom a 2) 28,5 39,4
T aseen yh teensä 1) 100,0 100,0
1) ilm an ennakkom aksuja
2) m l. varaukse t ja  arvostuserä t
Metallituoteteollisuudessa rahoitusrakenne heikkeni, kun 
velat kasvoivat 20 prosenttia ja tilikauden tulos laski edel­
lisvuodesta yli kolmella miljardilla. Osakeanneilla perus­
metalli keräsi uutta omaa pääomaa 767 miljoonan ja metal­
lituoteteollisuus 1 545 miljoonaa.
Metallituoteteollisuudella oli velkaa 109 prosenttia liike­
vaihdosta. Edellisvuoden suurten myyntien negatiiviseksi 
viemät nettoinvestoinnit olivat nyt 5,8 miljardia markkaa.
Tunnuslukukaavat
Tulorahoitus = Käyttökate + rahoitustuotot ja -kulut + muut tuotot ja kulut./. oikaistut verot
Kokonaistulos = Tulorahoitus ./. kirjanpidon poistot
Sijoitetun pääoman tuotto-% = Kokonaistulos + korkokulut / korollinen vieras pääoma + arvostuserät + varaukset 
+ oma pääoma (laskettu tilikauden alun ja lopun keskiarvona)
Velkaantumisaste = Vieras pääoma ./. ennakkomaksut /  Oma pääoma + arvostuserät + varaukset




Tilinpäätöstilastojen laadintamenetelmä on uusittu vuoden 
1989 tilastosta lähtien. Keskeiset käyttäjille näkyvät muu­
tokset ovat tietosisällön uudistus sekä siirtyminen uuteen 
toimialaluokitukseen.
Teollisuusyritysten tietosisältö on nyt entistä lähempänä se­
kä yritysten laskentatoimikäytäntöä että virallista tuloslas­
kelma- ja tasekaavaa.
Uuden toimialaluokituksen käyttöönotto merkitsee monen 
yrityksen toimialan vaihtumista. Vanhan luokituksen ryh­
mää "300 Erittelemätön teollisuus" ei enää ole ja siihen 
kuuluneet yritykset on luokiteltu päätoimintansa mukaiseen 
luokkaan. Tämän vuoksi on nyt mahdollista julkaista tieto­
ja myös toimialan 220 Savi-, lasi- ja kivituotteiden valmis­
tus suuryrityksistä.
Lisäksi on teollisuuden ja muiden alojen välillä tapahtunut 
muutama merkittävä siirtymä: Alko, Valio ja Electrolux, 
jotka tähän saakka olivat olleet kauppayrityksiä, luokitel­
laan vuodesta 1989 lähtien teollisuuteen.
Tilaston kuvausalue
Suurten teollisuusyritysten tilinpäätöstilastossa on viime 
vuoden 156 suurinta teollisuusyritystä. Tilasto kuvaa yri­
tyksiä eikä siinä ole konsemitason tietoja.
Tilastossa on otettu huomioon myös merkittävät fuusiot ja 
yhtiöittämiset. Eri vuosien yritysjoukot on koottu siten, että 
ne ovat vertailukelpoisia keskenään. Tilastoon sisältyvien 
yritysten määrä on esitetty taulukossa 1. sivuilla 8 - 1 3 .
Yrityksen toimiala1 määritetään Tilastokeskuksen yritys- ja 
toimipaikkarekisterissä toimipaikkojen arvonlisäyksen pe­
rusteella. Yrityksen päätoimiala on se, jonka toimipaikoilta 
yhteenlaskettu arvonlisäys on suurin.
Kaikkien yritysten toimiala määritetään uuden toimiala- 
luokituksen tarkimmalla (4-numeroisella) tasolla. Tilinpää­
töstilastossa toimialaluokituksesta käytetään omaa 3-nume- 
roista sovellusta.
Tilastoajanjakso ______________________
Tiedot ovat tilikaudelta, joka päättyi 1.4.1989 - 31.3.1990 
välisenä aikana. Useimpien yritysten tilikautena oli kalen­
terivuosi.
Jos tilikauden pituus on poikennut merkittävästi 12 kuu­
kaudesta, tiedot on muunnettu vastaamaan normaalipituista 
tilikautta.
Vertailukelpoisuus________________________
Tässä julkaisussa esitettävät tiedot vuosilta 1987-89 ovat 
keskenään vertailukelpoisia, sillä sekä tietosisältö- että toi- 
mialauudistus on viety myös vuosiin 1987-88. Eräistä yksi­
tyiskohtaisista erittelyistä vertailutiedot puuttuvat.
Peittävyys__________ ' ________
Tilaston 156 suurta teollisuusyritystä keräsivät vuonna 
1988 noin 67 prosenttia koko teollisuuden liikevaihdosta ja 
työllistivät yli puolet kaikkien teollisuusyritysten henkilös­
töstä. Peittävyydestään huolimatta nyt julkaistavat tiedot ei­
vät kuvaa pienen ja keskisuuren teollisuuden kehitystä.
Kaikkia teollisuusyrityksiä viime vuonna kuvaava Teolli­




110 Elintarvikkeiden (myös tärkkelyksen ja rehujen) valmistus
116 Juomien ja tupakkatuotteiden valmistus
120 ,131 ,134  Tekstiilien, vaatteiden ja nahkatuotteiden valmistus
140 Puutavaran ja puutuotteiden valmistus
150 Massan, paperin ja paperituotteiden valmistus
160 Kustantaminen ja painaminen
180, 184,190 Kemian, öljy-, kumi- ja muovituotteiden valmistus
220 Lasi-, savi- ja kivituotteiden valmistus
230 Metallien valmistus
240 ,250  Metallituotteiden, koneiden ja laitteiden valmistus
260 Sähköteknisten tuotteiden ja instrumenttien valmistus
270 ____________ Kulkuneuvojen valmistus______________________________
1 Toimialaluokitus (TOL) 1988, Tilastokeskus, Käsikiijoja Nro 4, 2. Uusittu laitos, Helsinki 1987.
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1. Tunnuslukuja (TOL 110 - 160)
Relationstal
110 116 120,131,134
Elintarvikkeiden Juomien ja Tekstiilien, vaat­
(myös tärkkelyk­ tupakkatuotteiden teiden ja nahka-
sen ja rehujen) 
valmistus
valmistus tuotteiden valmistus
Tillverkning av Tillverkning av Tillverkning av 




Yritysten lukumäärä - Antal företag
1987 22 8 14
1988 23 8 13
1989 26 8 15
Kannattavuus - Lönsamhet % % %
Käyttökate-% - Driftsbidrag i %
1987 5,7 19,7 9,6
1988 7,0 21,1 9,0
1989 6,4 19,7 7,6
Tulorahoitus-% - Intemfinansiering i %
1987 4,9 19,0 8,8
1988 11,1 26,8 25,8
1989 7,4 20,7 7,7
Kokonaistulos-% - Totalresultat i %
1987 1,3 14,5 5,0
1988 7,5 22,1 22,3
1989 3,9 16,5 3,3
Sijoitetun pääoman tuotto-% 




Kulurakenne, % liikevaihdosta • Kostnadsstruktur i % av omsättning
1Ä9 7,1
Palkat - Löner
1987 9,0 13,5 27,6
1988 10,1 12,9 27,0
1989 10,1 12,9 26,7
Palkat ja muut henkilöstökulut 
Löner och övriga personalkostnader
1987
1988
1989 13,1 17,6 33,3
Poistot - Avskrivningar
1987 3,6 4,5 3,9
1988 3,7 4,7 3,5
1989 3,4 4,2 4,4
Korkokulut - Räntekostnader 
1987 2,8 2,6 3,9
1988 3,0 2,7 4,1
1989 3,4 3,8 4,2
Oikaistut verot - Korrigerade skatter
1987 0,4 0,5 0,9
1988 0,5 0,5 0,9




























6 15 21 11
11 14 25 10
11 13 24 10
% % % %
10,2 16,9 16,6 16,8
8,7 20,9 20,2 17,2
9,9 20,1 19,5 17,2
4,7 13,1 12,7 13,5
6,9 19,6 18,9 16,9
5,9 16,6 16,0 17,0
1.6 5,0 4,8 5,1
3,4 6,3 6,1 6,0
1,8 3,5 3,4 8,0
9,1 7,7 7,8 9,7
23,6 17,6 17,9 34,3
21,7 16,3 16,6 33,1
21,9 15,5 15,9 32,3
27,5 20,9 21,2 41,3
3,1 8,1 7,9 8,4
3,6 13,3 12,8 11,0
4,2 13,2 12,7 9,0
5,9 7,6 7,5 3,7
4,5 7,2 7,0 3,6
5,2 7,5 7,4 4,0
0,3 0,4 0,4 1,6
0,3 0,3 0,3 2,6
0,2 0,3 0,3 2,6
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1. Tunnuslukuja (TOL 110-160)
Relationstal
110 116 120 ,131 ,134
Elintarvikkeiden 
(myös tärkkelyk­




















1987 - - -
1988 - - -
1989 11,4 3,8 44,4
Vieras pääoma - Främmande kapital
1987 46,5 56,0 58,8
1988 51,9 58,3 56,8
1989 52,0 80,1 67,1




1989 3 M 6ÓÍ3 49^ 0
Velkaantumisaste - Skuldsättningsgrad
1987 2,0 1,4 1,4
1988 1,5 1,1 1,1
1989 1,4 1,5 1,2
Quick ratio
1987 1,1 1,5 1,6
1988 1.3 1,8 1,8
1989 1,2 1,7 1,6
Investoinnit - Investeringar
Investoinnit / liikevaihto 
Investeringar / omsättning
1987 4,0 11,0 1.5
1988 2,6 2,5 -11,9
1989 10,2 10,3 11,9
Tulorahoitus / investoinnit 
Internfinansiering /  investeringar
1987 122,2 172,7 573,4
1988 424,7 1 064,0
1989 72,0 200,2 65A
Poistot /  investoinnit 
Avskrivningar / investeringar
1987 89,6 40,8 251,5
1988 139,5 188,2
1989 33,7 40,2 37,5
Varaukset - Reserveringar
Varastovaraus-% - Lagerreserv i %
1987 36,0 18,6 23,2
1988 29,7 15,4 23,2
1989 28,2 9,7 26,4
Toimintavaraus, % palkoista 
Driftsreservering i % av löner
1987 15,5 10,2 16,0
1988 11,8 13,4 16,4
1989 15,6 9,2 18,7
10 Tilastokeskus ^
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25,9 65,8 63,6 2,0
96,6 109,7 109,1 65,6
86,7 103,6 102,7 67,0
90,4 106,3 105,5 66,5
58,3 84,5 83,1 44,1
6,6 2,0 2,1 1,3
4,6 1.8 1,9 0,8
4,7 1,8 1.9 0,8
0,9 1.1 1,1 1,9
1.0 1,3 1,3 2,3
0,9 1,4 1,4 2,8
1,7 17,4 16,6 14,5
1,6 15,2 14,5 11,8
7,3 20,9 20,2 10,9
281,2 75,6 76,6 93,1
437,3 128,6 130,5 143,5
81,3 79,5 79,5 155,8
187,5 46,8 47,5 58,1
225,1 87,4 88,2 92,9
56,8 62,9 62,8 82,0
8,4 26,7 25,6 32,4
12,7 28,6 27,6 33,9
13,2 22,2 21,6 30,7
6,7 13,5 13,1 24,1
7,0 14,9 14,3 22,0
10,2 22,8 21,9 27,0
Tilastokeskus 11

























Henkilöstö (keskimäärin tilikautena) Henkilöä - personer
Personal (i medeltä! under räkenskapsperioden) K
1987 25 691 10 576 14 508
1988 28 626 10 340 13 126
1989 28 441 10 287 11 626
Tehokkuus - Effektivitet 1 000 m k
Liikevaihto / henkilöstö 
Omsättning / personal
1987 982,9 694,0 239,4
1988 912,6 799,0 263,4
1989 974,6 889,8 281,8
Palkat /  henkilöstö 
Löner /  personal
1987 88,5 93,4 66,1
1988 92,5 102,8 71,2
1989 98,0 114,6 75,2
Palkat ja muut henkilöstökulut / henkilöstö 
Löner och övriga personalkostnader / personal
1987
1988





























5 592 67 399 72 991 11 884
6 605 62 531 69 136 11 723
5 784 59 819 65 603 11 151
1 000 mk
334,5 543,3 527,3 335,6
370,2 657,2 629,8 378,5
431,3 721,2 695,7 419,9
79,1 95,5 94,2 115,2
80,5 107,3 104,7 125,4
94,5 111,9 110,3 135,7
118,6 150,5 147,7 173,3
Tilastokeskus 13
1. Tunnuslukuja (TOL 180 - 270)
Relationstal
180,184,190 220 230
Kemian, öljy-, kumi- Lasi-, savi- ja Metallien
ja muovituotteiden kivituotteiden valmistus
valmistus valmistus
Tillverkning av Tillverkning av Framställning
kemiska och olje- glas-, ler- och av metaller
produkter, gummi- stenprodukter
och plastvaror
Yritysten lukumäärä - Antal företag
1987 10 6 4
1988 10 8 4
1989 10 8 6
Kannattavuus - Lönsamhet % % %
Käyttökate-% - Driftsbidrag i %
1987 9,5 14,7 17,9
, 1988 11,0 13,7 23,4
1989 11,9 13,9 21,1
Tulorahoitus-% - Internfinansiering i %
1987 7,6 13,7 11,1
1988 10,2 20,2 18,1
1989 10,1 15,1 15,9
Kokonaistulos-% - Totalresultat i %
1987 2,5 7,9 4,0
1988 3,8 14,5 5,9
1989 4,5 8,9 1,6
Sijoitetun pääoman tuotto-% 






Kostnadsstruktur i % av omsättning
10,6 8,4
Palkat - Löner
1987 6,9 19,5 19,0
1988 7,6 20,7 16,3
1989 6,8 20,0 14,1
Palkat ja muut henkilöstökulut 
Löner och övriga personalkostnader
1987
1988
1989 9J 25^ 3 1Ä9
Poistot - Avskrivningar
1987 5,0 5,8 7,1




1987 3,0 4,0 7,5
1988 3,6 4,1 6,4
1989 3,6 4,8 6,3
Oikaistut verot - Korrigerade skatter
1987 0,6 0,9 0,4
1988 0,4 1,7 0,2













Tillverkning av Tillverkning av













15 9 8 32 128
15 11 8 34 135
18 21 10 49 156
% % % % %
10,7 12,8 4,0 9,2 11,8
11,2 11,5 3,3 8,7 13,7
8,1 7,3 8.9 8,1 13,2
12,1 10,6 9,1 10,6 10,2
17,4 22,7 8,7 16,1 16,0
6,9 9,8 2,7 6,5 11,5
4,9 5,6 6,4 5,7 4,5
12,0 17,2 5,5 11,5 8,5
1,8 5,1 -1,6 1,8 4,1
6,2 8,1 4,5 6,1 8,6
21,6 19,0 22,4 21,0 15,6
20,7 18,4 20,8 20,0 15,4
19,5 15,6 17,6 17,6 14,1
27,1 21,5 23,2 24,1 18,7
7,2 4,9 2,7 4,9 5,6
5,4 5,5 3,1 4,7 7,5
5,1 4,7 4,3 4,7 7,4
6,8 3,5 8,8 6,3 5,1
6,4 5,2 8,8 6,8 5,3
6,9 6,3 9,4 7,5 5,6
0,7 1.2 0,8 0,9 0,6
0,5 1,2 0,9 0.9 0,6
0,5 1.9 0,9 1,1 0,8
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1. Tunnuslukuja (TOL 180 - 270)
Relationstal
180,184,190







Tillverkning av Tillverkning av
kemiska och olje- glas-, ler- och
produkter, gummi- stenprodukter
och plastvaror








1988 - - -
1989 15,8 17,3 31,2
Vieras pääoma - Främmande kapital
1987 58,9 65,4 115,5
1988 68,0 71,3 . 96,3





1989 39,0 64,2 59,4
Velkaantumisaste - Skuldsättningsgrad
1987 2,1 1,3 3,5
1988 2,1 1,2 2,8
1989 2,2 1,3 2,5
Quick ratio
1987 1,0 1.5 1,1
1988 1,1 1,4 1,5
1989 1,1 1,0 1,7
Investoinnit - Investeringar
Investoinnit /  liikevaihto 
Investeringar / omsättning
1987 13,9 12,1 20,6
1988 9,5 14,5 7,6
1989 8,0 42,1 13,5
Tulorahoitus /  investoinnit 
Internfinansiering / investeringar
1987 54,3 113,3 53,9
1988 107,9 139,0 238,1
1989 126,5 35,9 117,8
Poistot / investoinnit 
Avskrivningar / investeringar
1987 36,2 47,6 34,3
1988 67,6 38,8 160,3
1989 69,5 14,7 106,3
Varaukset - Reserveringar
Varastovaraus-% - Lagerreserv i %
1987 50,4 32,2 39,8
1988 46,3 26,8 37,0
1989 41,1 25,5 30,0
Toimintavaraus, % palkoista 
Driftsreservering i % av löner
1987 6,5 28,1 6,1
1988 3,7 25,6 16,1
1989 8,3 26,8 25,4
16 Tilastokeskus ^
240,250 260 270 240 - 270 110 - 270


















55,4 30,7 66,4 50,9 35,2
111,6 69,5 140,6 107,0 83,7
107,8 77,5 146,0 111,1 85,5
115,0 97,8 147,4 119,6 88,7
76,0 70,1 97,2 80,8 62,2
2,0 1,5 1,9 1,8 2,0
1,4 1,0 .1,8 1,4 1,6
1,5 1,3 1,7 1,5 1,7
1,9 1,8 1,8 1,8 1,4
2,5 2,3 1,9 2,2 1,6
2,1 1,9 1,9 2,0 1,5
15,8 14,0 16,8 15,5 13,4
5,0 -4,1 -1,9 -0,2 6,8
19,1 12,3 6,9 13,1 14,2
76,5 75,7 54,3 68,3 76,0
352,0 -547,8 -458,3 -9 423,9 234,2
36,3 79,8 38,9 49,9 81,4
45,4 35,3 16,3 31,9 42,2
109,0 -132,4 -165,9 -2 725,8 110,3
26,7 38,2 61,5 36,0 52,3
15,0 30,3 12,7 17,1 30,3
17,6 30,1 13,3 17,8 29,4
15,7 27,4 10,2 15,8 26,1
9,0 22,4 13,0 14,5 13,8
5,0 18,1 8,5 10,0 12,9
11,9 23,7 14,7 16,1 18,5
Tilastokeskus 17
1. Tunnuslukuja (TOL 180 - 270)
Relationstal
180,184,190 220 230














produkter, gummi- stenprodukter 
och plastvaror
Henkilöstö (keskimäärin tilikautena) Henkilöä - Personer
Personal (i medeltal under räkenskapsperioden)
1987 21 536 10 654 18 854
1988 21 754 12 197 17 946
1989 21 923 12 398 17 498
Tehokkuus - Effektivitet 1 000 mk
Liikevaihto / henkilöstö
Omsättning / personal
1987 1 494,1 466,9 512,1
1988 1 415,7 472,6 671,8
1989 1 749,0 540,3 827,4
Palkat /  henkilöstö
Löner /  personal
1987 102,7 91,1 97,1
1988 107,7 97,8 109,4
1989 118,5 108,2 116,6
Palkat ja muut henkilöstökulut / henkilöstö 
Löner och övriga personalkostnader / personal
1987
1988













Tillverkning av Tillverkning av










28 084 27 939 30 341 86 364 273 058
26 553 24 355 26 415 77 323 262 171
28 355 21 061 24 125 73 541 252 468
1 000 mk
455,1 470,3 424,5 449,3 601,2
528,6 509,2 501,9 513,4 664,2
564,0 675,1 573,3 598,9 768,5
98,1 89,2 95,1 94,2 93,8
109,6 93,9 104,2 102,8 102,2
110,0 105,3 100,9 105,7 108,3
152,8 145,4 132,9 144,2 143,9
Tilastokeskus rfftp 19












Muutos - Förändring 1988 - 1989, %
milj.mk










Muutos - Förändring 1988 - 1989, %
milj.mk
















Muutos - Förändring 1988 - 1989, %
milj.mk




Muutos - Förändring 1988 - 1989, %
milj.mk
110 116 120,131,134
Elintarvikkeiden Juomien ja Tekstiilien, vaat­
(myös tärkkelyk­ tupakkatuotteiden teiden ja nahka-
sen ja rehujen) valmistus tuotteiden valmistus
valmistus
Tillverkning av Tillverkning av Tillverkning av
livsmedel (samt dryckes- och 
toDaksvaror
textiler. kläder
stärkelse och och lädervaror
fodermedel)
25 252,8 7 340,2 3 473,3
26 122,7 8 262,2 3 458,0
27 718,9' 9 153,6 3 276,0
6.1 10,8 -5,3
1 596,2 891,5 -181,9
-2 273,5 -987,6 -959,1
-2 648,1 -1 063,1 -934,7








1 446,5 1 442,9 333,8
1 833,4 1 740,1 310,7








535,9 1 113,7 199,1
878,6 1 348,3 188,7














140 150 140 - 150 160








Tillverkning av Tillverkning av Tillverkning av Förlagsverksamhet
trävaror och 
produkter av trä





1 870,5 36 618,4 38 488,9 3 988,0
2 445,2 41 093,7 43 538,9 4 436,9
2 494,9 43 142,7 45 637,5 4 682,6
2,0 5,0 4,8 5,5
49,7 2 049,0 2 098,7 245,7
-442,1 -6 434,4 -6 876,5 -1 368,8
-531,6 -6 707,8 -7 239,3 -1 469,9
-546,6 -6 692,0 -7 238,6 -1 513,0
2,8 -0,2 -0,0 2,9
15,0 -15,7 -0,7 43,1
-108,6 -1 736,5 -1 845,0 -306,9
-131,3 -1 876,2 -2 007,5 -334,0
-139,3 -2 310,1 -2 449,5 -419,5
6,1 23,1 22,0 25,6
8,0 434,0 442,0 85,4
190,1 6 190,1 6 380,2 668,3
212,2 8 578,1 8 790,3 761,7
246,2 8 671,4 8 917,7 804,3
16,0 1,1 1,4 5,6
34,0 93,3 127,3 42,7
-58,8 -2 980,3 -3 039,1 -335,7
-87,0 -5 473,1 -5 560,1 -486,3
-103,8 -5 673,6 -5 777,4 -419,1
19,3 3,7 3,9 -13,8
16,8 200,6 217,4 -67,1
131,4 3 209,8 3 341,2 332,6
125,2 3 105,1 3 230,3 275,4
142,4 2 997,8 3 140,2 385,2
13,8 -3,5 ■ -2,8 39,9
17,2 -107,3 -90,0 109,8
13,7 664,6 678,3 83,9
24,4 830,7 855,1 93,8
37,7 1 162,7 1 200,4 210,8
54,2 40,0 40,4 124,7
13,2 332,1 345,3 117,0
0,6 138,6 139,2 27,4
0,1 101,9 102,0 28,5
0,1 416,5 416,7 39,9
157,9 308,6 308,6 39,7
0,1 314,6 314,7 11,3
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1987 milj. mk -716,9 -189,7 -134,8
1988 milj. mk -788,4 -224,1 -143,4
1989 milj. mk -951,5 -345,4 -136,4
Muutos - Förändring 1988 - 1989, % 20,7 54,2 -4,9
milj.mk 163,0 121,4 -7,0
Kurssierot - Kursdifferenser
1987 milj. mk 24,0 -0,1 12,0
1988 milj. mk 51,0 -1,2 13,1
1989 milj. mk 23,9 -5,5 6,0
Muutos - Förändring 1988 - 1989, % -53,2 363,7 -53,8
milj.mk -27,1 4,3 -7,0
Muut rahoitustuotot ja -kulut
Övriga finansieringsintäkter ooh -kostnader
1987 milj. mk -35,6 -8,0 -7,5
1988 milj.mk -34,9 -7,7 -9,0
1989 milj. mk -33,0 -5,7 -3,8
Muutos - Förändring 1988 - 1989, % -5,5 -25,7 -58,1
milj.mk -1,9 -2,0 -5,2
Tulos rahoituserien jälkeen
Resultat efter finansiella poster
1987 milj.mk 145,2 1 052,7 156,2
1988 milj. mk 817,8 1 272,5 165,8
1989 milj. mk 644,7 1 484,5 109,7
Muutos - Förändring 1988 - 1989, % -21,2 16,7 -33,8
milj.mk -173,1 211,9 -56,1
Käyttöomaisuuden myyntivoitot (verolliset ja verovapaat) 
Försäljningsvinst av anläggningstillgängar 
(skattepliktig ooh skattefri)
1987 milj. mk 210,5 82,3 21,8
1988 milj. mk 1 079,2 475,6 600,4
1989 milj. mk 603,1 34,5 10,8
Muutos - Förändring 1988 - 1989, % -44,1 -92,8 -98,2
milj.mk -476,2 -441,2 -589,6
Muut tuotot ja kulut - Övriga intäkter och kostnader
1987 milj. mk 86,6 -36,2 23,9
1988 milj. mk 177,9 115,6 37,7
1989 milj. mk -21,9 65,7 13,4
Muutos - Förändring 1988 - 1989, % -112,3 -43,2 -64,4
milj.mk -199,9 -49,9 -24,3
Välittömät verot/veronpalautukset 
Direkta skatter/skatteäterbäring
1987 milj.mk -111,4 -33,4 -29,6
1988 milj. mk -122,9 -40,8 -32,4
1989 milj. mk -137,7 -69,8 -25,4
Muutos - Förändring 1988 - 1989, % 12,0 71,0 -21,4
milj.mk 14,8 29,0 -6,9
22 Tilastokeskus
140 150 140 - 150 160
Puutavaran ja Massan, paperin Metsäteollisuus- Kustantaminer
puutuotteiden ja paperituot­ tuotteiden ja painaminen
valmistus teiden valmistus valmistus
Tillverkning av Tillverkning av Tillverkning av Förlagsverksai
trävaror ocn 
produkter av trä





-109,8 -2 765,7 -2 875,5 -148,1
-109,3 -2 951,3 -3 060,7 -161,8
-130,7 -3 228,2 -3 358,9 -188,5
19,5 9,4 9,7 16,5
21,3 276,9 298,2 26,7
2,4 215,4 217,8 -2.7
4,1 294,1 298,2 5,4
4,5 468,4 472,9 1.5
8,5 59,3 58,6 -72,0
0,4 174,3 174,6 -3,9
-10,3 -179,4 -189,8 -8,0
-9,9 -151,8 -161,7 -6,8
-6,6 -134,4 -141,0 -3,7
-32,8 -11,5 -12,8 -46,5
-3,2 -17,4 -20,7 -3,2
27,8 1 283,3 1 311,2 285,1
34,6 1 228,6 1 263,2 234,6
47,4 1 682,8 1 730,2 445,2
37,0 37,0 37,0 89,8
12,8 454,2 467,0 210,7
13,0 946,5 959,5 20,4
56,8 1 644,7 1 701,5 131,6
32,5 213,7 246,2j
112,2
-42,8 -87,0 -85,5 -14,7
-24,3 -1 431,0 -1 455,3 -19,3
-6,1 -252,5 -258,6 -39,1
-2,1 -182,4 -184,4 15,7
-29,2 -279,2 -308,4 -58,8
1 305,2 53,1 67,2 -475,4
27,1 96,8 123,9 -74,4
-5,3 -150,6 -155,9 -64,6
-7,3 -110,6 -117,9 -117,1
-6,1 -117,4 -123,5 -121,9
-16,2 6,2 4,8 4,1
-1,2 6,8 5,7 4,8
Tilastokeskus 23






Muutos - Förändring 1988 - 1989, %
milj.mk




Muutos - Förändring 1988 - 1989, %
milj.mk
Verovapaiden tuottojen siirrot omaan pääomaan 




Muutos - Förändring 1988 - 1989, %
milj.mk
Omasta pääomasta katetut verot 




Muutos - Förändring 1988 - 1989, %
milj.mk
Veronpalautusten siirrot omaan pääomaan 




Muutos - Förändring 1988 - 1989, %
milj.mk










Muutos - Förändring 1988 - 1989, %
milj.mk
110 116 120,131,134
Elintarvikkeiden Juomien ja Tekstiilien, vaat­
(myös tärkkelyk­ tupakkatuotteiden teiden ia nahka­
sen ja rehujen) valmistus tuotteiden valmistus
valmistus
Tillverkning av Tillverkning av Tillverkning av
livsmedel (samt dryckes- och textiler, kläder
stärkelse och tobaksvaror och lädervaror
fodermedel)
330,9 1 065,3 172,3
1 952,0 1 823,0 771,5
1 088,1 1 514,9 108,4
-44,3 -16,9 -85,9
-863,9 -308,1 -663,1 .

















1 055,9 1 628,6 303,7
951,4 1 593,5 53,1
-9,9 -2,2 -82,5
-104,5 -35,1 -250,6
1 241,5 1 394,5 306,9
2 906,8 2 214,8 893,5
2 044,0 1 895,8 253,9
-29,7 -14,4 -71,6
-862,8 -319,0 -639,7
1) Lisäys -, vähennys + 
Ökning -, minskning +
24 Tilastokeskus ^
140 150
Puutavaran ja Massan, paperin
puutuotteiden ja paperituot­
valmistus teiden valmistus
Tillverkning av Tillverkning av
trävaror och massa, papper och






































































2. Tuloslaskelman eriä (TOL 180 - 270)
Räkenskapsperiodens poster
180,184 ,190  220  230
Kemian, öljy-, kumi- Lasi-, savi- ja Metallien
ja muovituotteiden kivituotteiden valmistus
valmistus valmistus
Tillverkning av Tillverkning av . Framställning 













Muutos - Förändring 1988 - 1989, %
milj.mk










Muutos - Förändring 1988 - 1989, %
milj.mk
















Muutos - Förändring 1988 - 1989, %
milj.mk




Muutos - Förändring 1988 - 1989, %
milj.mk
32 1 77,4 4 974,6 9 655,0
30 797,6 5 763,8 12 055,8
38 342,7 6 699,0 14 477,2
24,5 16,2 20,1
7 545,0 935,3 2 421,4
-2 211,4 -971,0 -1 830,9
-2 343,5 -1 193,4 -1 963,7








3 047,7 733,7 1 727,8
3 375,4 789,9 2 820,0
4 559,6 933,3 3 059,0
35,1 18,2 8,5
1 184,2 143,5 239,0
-1 623,4 -286,4 -684,0
-1 973,4 -324,3 -1 472,7
-2 126,5 -414,4 -2 080,3
7,8 27,8 41,3
153,0 90,1 607,6
1 424,3 447,3 1 043,8
1 402,0 465,6 1 347,4
2 433,2 518,9 978,7
73,6 11,5 -27,4












240,250 260 270 240 - 270 1 1 0 - 2 7 0

















12 782,0 13 138,4 12 880,7 38 801,1 164 151,3
14 035,0 12 402,3 13 257,8 39 695,1 174 131,0
15 993,5 14 219,0 13 830,5 44 042,9 194 030,6
14,0 14,6 4,3 11,0 11,4
1 958,5 1 816,7 572,7 4 347,9 19 899,6
-2 756,0 -2 493,1 -2 884,6 -8 133,7 -25 612,5
-2 909,8 -2 288,0 -2 752,3 -7 950,1 -26 805,8
-3 120,0 -2 217,7 -2 433,9 -7 771,5 -27 345,0
7,2 -3,1 -11,6 -2,2 2,0
210,2 -70,4 -318,5 -178,6 539,2
-698,1 -626,7 -703,2 -2 028,0 -6 705,9
-784,2 -544,0 -665,2 -1 993,4 -7 148,2
-1 213,4 -843,9 -772,9 -2 830,2 -8 989,5
54,7 55,1 16,2 42,0 25,8
429,3 299,9 107,7 836,9 1 841,3
1 362,3 1 684,9 515,1 3 562,3 19 343,3
1 578,2 1 421,0 442,3 3 441,5 23 863,1
1 298,1 1 032,1 1 236,3 3 566,5 25 658,2
-17,7 -27,4 179,5 3,6 7,5
-280,1 -388,9 794,0 125,0 1 795,1
-919,3 -647,4 -353,8 -1 920,6 -9 263,6
-758,3 -679,4 -415,5 -1 853,3 -13 138,7
-817,5 -666,4 -590,9 -2 074,8 -14 374,8
7,8 -1,9 42,2 12,0 9,4
59,1 -13,0 175,4 221,6 1 236,2
443,0 1 037,5 161,2 1 641,7 10 079,7
819,8 741,6 26,8 1 588,3 10 724,5
480,6 365,7 645,4 1 491,7 11 283,4
-41,4 -50,7 2 306,6 -6,1 5,2
-339,2 -375,9 618,6 -96,6 558,9
541,3 380,8 998,5 1 920,6 3 832,2
676,4 577,2 906,7 2 160,4 4 483,6
941,3 939,1 1 027,7 2 908,1 6 711,3
39,1 62,7 13,3 34,6 49,7
264,8 361,9 121,0 747,7 2 227,8
114,5 8,0 23,9 146,4 537,5
183,1 23,0 59,3 265,4 953,4 ■
275,4 130,0 64,1 469,5 1 768,2
50,4 464,4 8,2 76,9 85,5














Muutos - Förändring 1988 - 1989, %
milj. mk
Muut rahoitustuotot ja -kulut




Muutos - Förändring 1988 - 1989, %
milj.mk
Tulos rahoituserien jälkeen 




Muutos - Förändring 1988 - 1989, %
milj.mk
Käyttöomaisuuden myyntivoitot (verolliset ja verottomat) 





Muutos - Förändring 1988 - 1989, %
milj.mk











Muutos - Förändring 1988 - 1989, %
milj.mk
180,184,190 220 230





Tillverkning av Tillverkning av Framställning




-1 093,4 -236,4 -776,4















2 040,4 655,7 465,7
126,6 60,7 -46,5

















240,250 260 270 240 - 270 110 - 270

















-868,4 -458,3 -1 132,2 -2 458,9 -8 433,4
-891,3 -642,8 -1 166,5 -2 700,7 -9 185,3
-1 096,5 -898,9 -1 303,5 -3 299,0 -10 883,6
23,0 39,8 11,7 22,2 18,5
205,2 256,1 137,0 598,3 1 698,3
32,3 75,7 163,5 271,6 490,8
72,3 75,2 47,8 195,2 777,0
10,3 45,0 80,9 136,2 673,8
-85,7 -40,1 69,3 -30,2 -13,3
-62,0 -30,1 33,1 -59,0 -103,2
-56,5 -25,5 -36,1 -118,1 -463,4
-63,9 -4,6 -43,0 -111,4 -424,1
36,8 -24,6 -44,8 -32,6 -303,2
-157,6 436,7 4,2 -70,8 -28,5
-100,7 20,0 1,8 -78,9 -120,9
206,2 1 018,2 178,9 1 403,3 6 043,3
796,5 769,6 -168,9 1 397,2 7 329,1
648,0 556,2 469,7 1 674,0 9 250,0
-18,7 -27,7 378,1 19,8 26,2
-148,6 -213,3 638,7 276,8 1 920,9
535,3 52,2 772,4 1 359,8 2 857,3
1 018,7 1 594,3 1 338,3 3 951,3 9 022,7
200,7 400,1 496,0 1 096,9 2 300,8
-80,3 -74,9 -62,9 -72,2 -74,5
-817,9 -1 194,2 -842,3 -2 854,4 -6 721,9
-25,7 -165,7 -19,5 -210,9 -448,6
-51,9 -82,4 -320,0 -454,3 -565,2
-475,7 47,2 -1 065,3 -1 493,8 -2 057,1
817,0 -157,3 232,9 228,8 263,9
423,8 -129,6 745,3 1 039,5 1 491,8
-86,0 -163,8 -108,7 -358,4 -1 033,6
-73,0 -150,0 -117,1 -340,1 -1 027,9
-80,1 -276,4 -117,8 -474,3 -1 496,1
9,7 84,3 0,6 39,4 45,5
7,1 126,4 0,7 134,2 468,2
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2. Tuloslaskelman eriä (TOL 180 - 270)
Räkenskapsperiodens poster
180,184,190




















1987 milj. mk 813,4 395,4 389,4
1988 milj. mk 1 177,7 838,4 715,1
1989 milj. mk 1 741,2 596,1 224,9
Muutos - Förändring 1988 - 1989, % 47,9 -28,9 -68,5
milj.mk 563,6 -242,2 -490,2
• Varausten muutos - Förändring av reserveringar 1 )
1987 milj. mk -466,4 -215,4 -221,5
1988 milj. mk -346,7 -269,8 -363,8
1989 milj. mk -1 065,8 -160,8 -61,2
Muutos - Förändring 1988 - 1989, % 207,4 -40,4 -83,2
milj.mk 719,0 -109,0 -302,7
Verovapaiden tuottojen siirrot omaan pääomaan 
Överföring av skattefria intäkter mot eget kapi
1987 milj. mk - - -
1988 milj. mk - - -
1989 milj. mk * - *
Muutos - Förändring 1988 - 1989, % - - -
milj.mk * -
Omasta pääomasta katetut verot 
Skatter täckta med eget kapital
1987 milj. mk 128,6 15,4 12,5
1988 milj. mk 111,3 5,0
1989 milj. mk 110,7 - -
Muutos - Förändring 1988 - 1989, % -0,5 -100,0 -
milj.mk -0,6 -5,0 -
Veronpalautusten siirrot omaan pääomaan 
Överföring av skatteäterbäring mot eget kapital
1987 milj. mk -1,1 - -
1988 milj. mk -60,5 - -
1989 milj. mk -0,4 - -
Muutos - Förändring 1988 - 1989, % -99,4 _ _
milj.mk 60,1 - -
Tilikauden tulos - Räkenskapsperiodens résultat
1987 milj. mk 474,5 195,4 180,4
1988 milj. mk 881,7 573,6 351,3
1989 milj. mk 785,9 435,4 163,7
Muutos - Förändring 1988 - 1989, % -10,9 -24,1 -53,4
milj.mk -95,9 -138,3 -187,6
Tulorahoitus - Internfinansiering
1987 milj. mk 2 436,8 681,7 1 073,5
1988 milj. mk 3 151,1 1 162,7 2 187,8
1989 milj. mk 3 867,7 1 010,6 2 305,2
Muutos - Förändring 1988 - 1989, % 22,7 -13,1 5,4
milj.mk 716,6 -152,1 117,4
1 ) Lisäys -, vähennys + 
Ökmng -, minskning +
30 Tilastokeskus
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629,9 740,8 823,1 2 193,8 7 418,4
1 690,3 2 131,4 732,2 4 554,0 14 758,7
293,0 727,2 -217,4 802,8 7 997,7
-82,7 -65,9 -129,7 -82,4 -45,8
-1 397,3 -1 404,2 -949,6 -3 751,2 -6 761,0
48,1 -331,3 213,5 -69,7 -2 213,5
-435,6 -230,5 -423,9 -1 090,0 -4 893,3
-278,2 -617,4 98,1 -797,5 -2 734,4
-36,1 167,8 -123,1 -26,8 -44,1
-157,3 386,8 -522,0 -292,5 -2 158,9
' “ • * “
- * - - -86,7
- - - - -86,7
2,5 0,4 2,8 230,3
9,6 - 1,9 11,5 229,7
- - 1,9 1,9 149,3
-100,0 _ -4,8 -83,9 -35,0
-9,6 “ -0,1 -9,7 -80,5
- - -0,2 -0,2 -7,8
- - - - -61,1
- - - - -22,1
- - - . -63,9
- - - - 39,0
680,5 409,5 1 036,8 2 126,8 5 427,5
1 264,3 1 900,9 310,3 3 475,5 10 034,0
14,7 109,8 -117,4 7,2 5 303,7
-98,8 -94,2 -137,8 -99,8 -47,1
-1 249,6 -1 791,1 -427,7 -3 468,4 -4 730,3
1 549,2 1 388,3 1 176,9 4 114,4 16 682,0
2 448,6 2 810,8 1 147,8 6 407,2 27 897,3
1 110,4 1 393,6 373,5 2 877,6 22 372,5
-54,7 -50,4 -67,5 -55,1 -19,8
-1 338,2 -1 417,2 -774,2 -3 529,7 -5 524,8
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Muutos - Förändring 1988 - 1989, %
milj.mk
Käyttöomaisuus ja muut pitkävaikutteiset menot 





Muutos - Förändring 1988 - 1989, %
milj.mk











Muutos - Förändring 1988 - 1989, %
milj.mk




Muutos - Förändring 1988 - 1989, %
milj.mk
110 116 120,131,134
Elintarvikkeiden Juomien ja Tekstiilien, vaat­
(myös tärkkelyk­ tupakkatuotteiden teiden ja nahka-
sen ja rehujen) 
valmistus
valmistus tuotteiden valmistus
Tillverkning av Tillverkning av Tillverkning av




7 306,0 3 127,8 1 429,2
10 487,3 4 734,4 1 593,8
10 529,5 6 691,9 1 689,5
0,4 41,3 6,0
42,2 1 957,5 95,7
3 967,8 864,8 994,5
4 125,4 917,5 858,9
4 074,0 972,8 844,1
-1.2 6,0 -1.7
-51,5 55,3 -14,7
6 375,9 2 989,0 1 069,2
7 769,5 3 595,1 1 268,7
9 985,8 4 193,9 1 503,6
28,5 16,7 18,5










17 674,6 6 981,7 3 494,1
22 386,4 9 247,0 3 722,0
24 601,8 12 216,7 4 037,4
9,9 32,1 8,5


































150 140 - 150 160
Massan, paperin Metsäteollisuus­ Kustantaminen
ja paperituot­ tuotteiden ja painaminen
teiden valmistus valmistus
Tillverkning av Tillverkning av Förlagsverksamhet
massa, papper och skogsindustri- och tryckning
pappersvaror produkter
14 013,2 14 609,6 1 665,7
17 377,7 18 212,0 2 707,2
19 392,9 20 232,1 3 039,4
11,6 11,1 12,3
2 015,2 2 020,2 332,2
7 176,1 7 646,7 375,8
7 799,5 8 312,1 400,7
8 824,5 9 377,8 385,0
13,1 12,8 -3,9
1 025,0 1 065,8 -15,7
38 582,3 39 550,4 2 365,1
40 228,8 41 440,6 3 112,2
42 319,7 43 631,8 3 370,5
5,2 5,3 8,3











59 882,5 61 944,8 4 424,1
65 490,6 68 056,2 6 241,8
70 742,3 73 465,4 6 862,4
8,0 7,9 9,9
5 251,7 5 409,2 620,7
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3. Tase, vastaavaa (TOL 180 - 270)
Balans, aktiva
180,184,190 220 230




kemiska ooh olje- 
produkter, gummi- 
och plastvaror











1987 milj. mk 8 562,9 2 141,3 4 191,6
1988 milj. mk 10 168,7 2 616,7 5 181,6
1989 milj. mk 13 237,5 3 369,7 7 013,2
Muutos - Förändring 1988 - 1989, % 30,2 28,8 35,3
milj.mk 3 068,8 753,0 1 831,6
Vaihto-omaisuus (aliarvostamaton)
Omsättningstillgängar (icke nedskrivna) 
1987 milj. mk 7 080,5 826,8 1 816,1
1988 milj. mk 7 395,9 999,7 2 294,1
1989 milj. mk 9 363,7 1 139,7 2 306,7
Muutos - Förändring 1988 - 1989, % 26,6 14,0 0,5
milj.mk 1 967,8 140,0 12,6
Käyttöomaisuus ja muut pitkävaikutteiset menot 
Anläggningstillgängar ooh övriga utgifter med 
läng verkningstid
1987 milj. mk 12 101,8 2 572,9 8 308,2
1988 milj. mk 13 508,0 3 531,8 7 987,5
1989 milj. mk 14411,3 6 045,3 7 726,0
Muutos - Förändring 1988 - 1989, % 6,7 71,2 -3,3
milj. mk 903,3 2 513,5 -261,5
Muut pitkäaikaiset sijoitukset 
Övriga längfristiga placeringar
1987 milj. mk - - -
1988 milj. mk - 0,1 -
1989 milj. mk - 0,1 -
Muutos - Förändring 1988 - 1989, % - - -
milj.mk - - *
Arvostuserät - Värderingsposter
1987 milj. mk 39,0 0,4 8,7
1988 milj. mk 35,1 0,3 301,9
1989 milj.mk 51,5 0,4 444,0
Muutos - Förändring 1988 - 1989, % 46,5 4,4 47,1
milj.mk 16,4 0,0 142,2
Vastaavaa yhteensä - Aktiva sammanlagt
1987 milj. mk 27 784,3 5 541,4 14 324,6
1988 milj. mk 31 107,7 7 148,7 15 765,1
1989 milj.mk 37 064,0 10 555,2 17 489,9
Muutos - Förändring 1988 - 1989, % 19,1 47,7 10,9














Tillverkning av Tillverkning av














8 486,4 7 990,9 12 948,2 29 425,5 72 459,5
11 280,4 10 906,1 14 538,5 36 725,0 92 426,9
12 223,9 14 361,6 16 057,6 42 643,1 108 446,0
8,4 31,7 10,2 16,0 17,3
943,5 3 455,5 1 482,2 5 881,1 15 982,2
3 012,9 2 064,3 4 798,4 9 875,5 33 448,5
3 066,3 1 735,8 4 659,4 9 461,6 34 765,8
3 468,4 2 037,9 4 260,0 9 766,3 38 230,0
13,1 17,4 -8,6 3,2 10,0
402,0 302,0 -399,4 304,7 3 464,2
8 677,7 5 070,6 9 102,6 22 850,8 98 1 83,4
9 620,4 5 715,1 9 942,0 25 277,5 107 490,8
12 776,9 7 527,6 10 686,3 30 990,7 121 858,9
32,8 31,7 7,5 22,6 13,4
3 156,5 1 812,5 744,3 5 713,2 14 368,0
- - - - 29,6
- - - - 15,2
- - - - 28,6
. _ . _ 88,4
- “ - - 13,4
310,8 21,4 332,1 532,4
299,0 - 3,6 302,6 743,0
344,5 39,3 182,0 565,8 1 695,2
15,2 _ 5 009,9 87,0 128,2
45,4 39,3 178,5 263,2 952,2
20 487,7 15 125,8 26 870,5 62 483,9 204 653,4
24 266,2 18 357,1 29 143,5 71 766,7 235 441,6
28 813,6 23 966,3 31 186,0 83 966,0 270 258,7
18,7 30,6 7,0 17,0 14,8
4 547,4 5 609,3 2 042,6 12 199,2 34 817,1
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3. Tase, vastattavaa (TOL 110 - 160)
Balans, passiva
110 116 120,131,134
Elintarvikkeiden Juomien ja Tekstiilien, vaat­
(myös tärkkelyk­ tupakkatuotteiden teiden ja nahka-
sen ja rehujen) 
valmistus
valmistus tuotteiden valmistus
Tillverkning av Tillverkning av Tillverkning av






1987 milj. mk 6 763,8 2 083,0 884,5
1988 milj. mk 7 896,5 2 607,1 902,7
1989 milj. mk 8 540,1 3 946,2 1 033,4
Muutos - Förändring 1988 - 1989, % 8,2 51,4 14,5
milj.mk 643,6 1 339,1 130,7
Siitä ennakkomaksut 
Därav förskottsbetalningar
1987 milj. mk 27,4 3,5 2,7
1988 milj. mk 53,6 0,9 0,'1
1989 milj. mk 58,7 3,7 0,7
Muutos - Förändring 1988 - 1989, % 9,4 309,7 1 131,0
milj.mk 5,1 2,8 0,6
Pitkäaikainen vieras pääoma 
Làngfristigt främmande kapital
1987 milj. mk 4 986,4 2 028,5 1 158,5
1988 milj. mk 5 672,5 2 213,7 1 062,0
1989 milj. mk 5 877,9 3 382,1 1 165,5
Muutos - Förändring 1988 - 1989, % 3.6 52,8 9.7
milj.mk 205,4 1 168,5 103,5
Arvostuserät - Värderingsposter
1987 milj. mk 1.0 0,2 -
1988 milj. mk 9,4 0,3 1,1
1989 milj. mk 15,3 0,5 1.7
Muutos - Förändring 1988 - 1989, % 62,6 48,2 53,5
milj.mk 5,9 0,2 0,6
Varaukset - Reserveringar
1987 milj. mk 2 392,6 569,7 580,0
1988 milj. mk 2 989,7 742,9 674,7
1989 milj. mk 3 071,3 679,6 714,6
Muutos - Förändring 1988 - 1989, % 2,7 -8,5 5,9
milj.mk 81,6 -63,3 40,0
Siitä varastovaraus - Därav lagerreserv
1987 milj. mk 1 429,5 160,8 231,0
1988 milj. mk 1 225,3 141,2 199,6
1989 milj. mk 1 150,4 94,4 222,6
Muutos - Förändring 1988 - 1989, % -6,1 -33,1 11.6
milj.mk -74,9 -46,8 23,1
Siitä toimintavaraus - Därav driftsreservering
1987 milj. mk 352,8 101,1 153,4
1988 milj. mk 311,7 142,9 153,5
1989 milj. mk 433,7 108,5 163,7
Muutos - Förändring 1988 - 1989, % 39,2 -24,1 6,6
milj.mk 122,0 -34,4 10,1
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798,8 13 443,0 14 241,7 1 074,1
906,2 14 066,0 14 972,2 1 405,6
1 037,4 15 100,1 16 137,6 1 324,8
14,5 7,4 7,8 -5,7
131,2 1 034,2 1 165,4 -80,8
134,1 742,8 876,9 195,4
76,3 996,1 1 072,4 209,3
68,3 1 130,0 1 198,2 219,9
-10,6 13,4 11,7 5,1
-8,1 133,9 125,9 10,6
1 008,9 26 729,6 27 738,5 1 541,0
1 214,6 28 518,2 29 732,8 1 567,5
1 217,3 30 779,0 31 996,3 1 788,7
0,2 7,9 7,6 14,1
2,7 2 260,8 2 263,5 221,3
_ 86,0 86,0
- 109,5 109,5 1,3
- 92,9 92,9 0,8
. -15,2 -15,2 -36,8
- -16,7 -16,7 -0,5
89,9 3 426,1 3 516,0 759,4
131,4 4 134,5 4 265,9 841,1
155,3 4 163,0 4 318,3 976,0
18,2 0,7 1,2 16,0
23,9 28,5 52,4 134,9
39,5 1 919,5 1 959,1 121,8
65,0 2 227,2 2 292,3 135,8
72,8 1 956,9 2 029,7 118,2
12,0 -12,1 -11,5 -12,9
7,8 -270,3 -262,5 -17,6
29,6 868,1 897,7 330,3
37,3 998,1 1 035,5 323,4
55,6 1 528,3 1 583,9 409,2
48,8 53,1 53,0 26,6
18,2 530,2 548,4 85,9
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3. Tase, vastattavaa (TOL 110 -160)
Balans, passiva




Muutos - Förändring 1988 - 1989, %
milj.mk




Muutos - Förändring 1988 - 1989, %
milj.mk






Elintarvikkeiden Juomien ja Tekstiilien, vaat­
(myös tärkkelyk-. tupakkatuotteiden teiden ja nahka-
sen ja rehujen) valmistus tuotteiden valmistus
valmistus
Tillverkning av Tillverkning av Tillverkning av 
textiler kladerlivsmedel (samt dryckes- och
stärkelse och tobaksvaror och lädervaror
fodermedel)
3 530,7 2 300,3 871,1
5 818,3 3 683,0 1 081,5
7 097,2 4 208,3 1 122,2
22,0 14,3 3,8
1 278,9 525,3 40,6
17 674,6 6 981,7 3 494,1
22 386,4 9 247,0 3 722,0
24 601,8 12 216,7 4 037,4
9,9 32,1 8,5
2 215,4 2 969,7 315,4
10 086^9 5 519,6 1 604,6
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140 150 140 - 150 160








Tillverkning av Tillverkning av Tillverkning av Förlagsverksamhet
trävaror och 
produkter av trä





164,7 16 197,8 16 362,5 1 049,6
313,3 18 662,4 18 975,7 2 426,3
313,0 20 607,3 20 920,3 2 772,1
-0,1 10,4 10,2 14,3
-0,3 1 944,9 1 944,6 345,8
2 062,3 59 882,5 61 944,8 4 424,1
2 565,6 65 490,6 68 056,2 6 241,8
2 723,1 70 742,3 73 465,4 6 862,4
6,1 8,0 7,9 9,9
157,5 5 251,7 5 409,2 620,7
1 454^3 36 450*3 37 904^6 2 063J
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3. Tase, vastattavaa (TOL 180 - 270)
Balans, passiva












Muutos - Förändring 1988 - 1989, %
milj.mk

















Muutos - Förändring 1988 - 1989, %
milj.mk




Muutos - Förändring 1988 - 1989, %
milj.mk




Muutos - Förändring 1988 - 1989, %
milj.mk
180,184,190 220 230
Kemian, öljy-, kumi- 
ja muovituotteiden 
valmistus











produkter, gummi- stenprodukter 
och plastvaror
8 342,7 1 706,6 3 951,8
9 506,0 2 268,7 3 415,8
12 545,1 3 666,9 4 124,4
32,0 61,6 20,7






10 606,0 1 547,4 7 201,3
11 445,2 1 840,8 8 195,5
12 895,9 2 544,2 8 396,8
12,7 38,2 2,5






5 081,1 855,1 1 005,9
5 421,6 1 124,9 1 369,7
6 429,4 1 375,2 1 288,5
18,6 22,3 -5,9
1 007,8 250,3 -81,2
3 566,4 266,0 722,4
3 422,2 267,9 848,7









240,250 260 270 240 - 270 110 - 270

















6 180,6 4 818,6 8 743,7 19 742,9 58 791,2
6 584,2 5 190,4 9 660,7 21 435,3 64 409,8
8 388,0 7 791,2 10 017,4 26 196,5 77 515,1
27,4 50,1 3,7 22,2 20,3
1 803,8 2 600,8 356,7 4 761,2 13 105,2
1 749,0 384,6 1 686,5 3 820,2 5 314,2
2 123,7 527,9 2 009,7 4 661,3 6 436,2
2 431,9 380,4 1 753,1 4 565,3 6 540,6
14,5 -27,9 -12,8 -2,1 1,6
308,2 -147,5 -256,7 -96,0 104,4
8 082,3 4 319,1 9 371,4 21 772,9 78 580,5
8 538,7 4 421,0 9 696,6 22 656,2 84 386,2
10 010,5 6 112,2 10 367,6 26 490,4 94 537,8
17,2 38,3 6,9 16,9 12,0
1 471,9 1 691,2 671,0 3 834,1 10 151,6
_ . . 92,7
- - - - 128,9
- - - - 112,3
_ . _ _ -12,9
" _ - - -16,6
1 038,5 2 054,3 1 516,8 4 609,7 19 369,5
1 499,2 2 284,9 1 435,5 5 219,6 22 650,1
1 736,8 2 904,1 1 335,6 5 976,5 24 829,4
15,8 27,1 -7,0 14,5 9,6
237,6 619,2 -99,9 756,9 2 179,3
450,6 624,8 611,0 1 686,4 10 143,3
540,4 523,3 621,4 1 685,1 10 218,0
545,4 559,2 435,0 1 539,7 9 984,9
0,9 6,9 -30,0 -8,6 -2,3
5,0 36,0 -186,4 -145,4 -233,0
248,1 558,8 375,5 1 182,5 3 545,9
144,9 414,7 232,9 792,5 3 468,1
372,1 525,3 357,0 1 254,4 5 045,6
156,8 26,7 53,3 58,3 45,5
227,2 110,6 124,1 461,9 1 577,5
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3. Tase/vastattavaa (TOL 180 - 270)
Balans, passiva
180,184,190 

































































1989 milj. mk 14 964^0 4 301,8 8 601,0



















































































12 149^0 9 973^7 13 445^2 35 56Ä9 120 614,1
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Osakepääoma (rekisteröity) tilikauden alussa 
Aktiekapitalet vid räkenskapsperiodens början
(registrerat)
1987 milj. mk 925,8 354,0 221,0
1988 milj. mk 982,6 424,6 211,3
1989 milj. mk 1 337,0 492,4 309,5
Muutos - Förändring 1988 - 1989, % 36,1 16,0 46,4
milj.mk 354,4 67,9 98,1
Rahastoanti (ilmaisosakeanti) 
Fondemission (gratisemission)
1987 milj. mk - 45,7 -
1988 milj. mk 65,9 - 34,1
1989 milj.mk - - 3,2
Muutos - Förändring 1988 - 1989, % -100,0 . -90,5
milj.mk -65,9 - -30,8
Maksullinen osakeanti - Emission mot betalning
1987 milj. mk 32,1 24,9 16,8
1988 milj.mk 203,1 67,9 62,8
1989 milj. mk 297,1 21,2 10,4
Muutos - Förändring 1988 - 1989, % 46,3 -68,8 -83,5
milj.mk 94,0 -46,7 -52,4
Osakepääoman alentaminen 
Nedskrivning av aktiekapitalet
1987 milj. mk - - -
1988 milj. mk - - -
1989 milj. mk - - -
Muutos - Förändring 1988 - 1989, % - - -
milj.mk - - -
Osakepääoma (rekisteröity) tilikauden lopussa 
Aktiekapitalet vid räkenskapsperiodens slut 
(registrerat)
1987 milj. mk 957,9 424,6 237,8
1988 milj. mk 1 251,6 492,4 308,1
1989 milj. mk 1 634,1 513,6 323,1
Muutos - Förändring 1988 - 1989, % 30,6 4,3 4,8
milj.mk 382,5 21,2 14,9
EmissiovoittoAtappio
EmissionsvinstAförlust
1987 milj. mk - - -
1988 milj. mk - - -
1989 milj. mk 239,0 125,3 5,1
44 Tilastokeskus i$S!
140 150
Puutavaran ja Massan, paperin
puutuotteiden
valmistus ja paperituot­teiden valmistus
Tillverkning av Tillverkning avträvaror och massa, papper och


























140 - 150 160
Metsäteollisuus- Kustantaminentuotteiden ja painaminenvalmistus
Tillverkning av




























4. Osakepääoma (TOL 180 - 270)
Aktiekapital
180,184,190 220 230




kemlska och olje- 
produkter, gumml- 
och plastvaror










Osakepääoma (rekisteröity) tilikauden alussa 
Aktiekapitalet vid räkenskapsperiodens början 
(registrerat)
1987 milj. mk 1 499,0 433,8 1 156,8
1988 milj. mk 1 772,2 531,9 1 484,3
1989 milj. mk 2 113,4 576,4 1 743,5
Muutos - Förändring 1988 - 1989, % 19,3 8,4 17,5
milj.mk 341,2 44,5 259,2
Rahastoanti (ilmaisosakeanti)
Fondemission (gratisemission) 
1987 milj. mk 102,1 54,4 _
1988 milj. mk 131,5 - -
1989 milj. mk 102,0 108,1 100,0
Muutos - Förändring 1988 - 1989, % -22,4 . -
milj.mk -29,5 108,1 100,0
Maksullinen osakeanti - Emission mot betalning
1987 milj. mk 171,0 28,7 327,5
1988 milj. mk 209,7 48,0 259,1
1989 milj. mk 20,4 58,0 171,9
Muutos - Förändring 1988 - 1989, % -90,3 20,9 -33,7
milj.mk -189,3 10,0 -87,2
Osakepääoman alentaminen 
Nedskrivning av aktiekapitalet
1987 milj. mk - - -
1988 milj. mk - - -
1989 milj. mk - - -
Muutos - Förändring 1988 - 1989, % - - -
milj.mk - - -
Osakepääoma (rekisteröity) tilikauden lopussa 
Aktiekapitalet vid räkenskapsperiodens slut 
(registrerat)
1987 milj. mk 1 772,2 516,9 1 484,3
1988 milj. mk 2 113,4 579,9 1 743,4
1989 milj. mk 2 235,8 742,5 2 015,4
Muutos - Förändring 1988 - 1989, % 5,8 28,0 15,6
milj.mk 122,4 162,6 272,0
EmissiovoittoAtappio
EmissionsvinstAförlust
1987 milj. mk - - -
1988 milj. mk - - -
1989 milj. mk 81,6 556,3 596,3
46 Tilastokeskus ^
240,250 260 270 240 - 270 1 10 -270









Tillverkning av Tillverkning av Tillverkning av Tillverkning av Storindustri
metallvaror och eltekniska produkter transportmedel metallindustri- sammanlagt
maskiner och instrument produkter
1 574,0 1 680,9 1 651,1 4 906,0 14 369,1
1 770,9 1 847,4 2 634,1 6 252,4 17 211,4
2 316,6 3 230,9 2 877,0 8 424,6 20 804,8
30,8 74,9 9,2 34,7 20,9
545,8 1 383,5 242,9 2 172,2 3 593,4
26,7 26,7 582,7
63,7 98,0 17,9 179,5 526,6
109,5 - 26,2 135,7 900,1
71,9 -100,0 46,2 -24,4 70,9
45,8 -98,0 8,3 -43,9 373,5
170,2 46,6 1 023,0 1 239,7 2 450,6
238,9 276,8 83,0 598,6 1 830,7
135,1 13,2 356,7 505,0 1 632,6
-43,5 -95,2 329,7 -15,6 -10,8
-103,8 -263,5 273,6 -93,7 -198,1
- - - - : -12,0




1 770,9 1 727,4 2 674,1 6 172,4 17 390,4
2 073,4 2 222,2 2 735,0 7 030,6 19 568,7
2 561,2 3 244,2 3 259,9 9 065,2 23 312,3
23,5 46,0 19,2 28,9 19,1
487,8 1 022,0 524,9 2 034,6 3 743,6
14,2
-
1 025,8 1 040,0 3 383,3
Tilastokeskus 47
5. Käyttöomaisuus ja muut pitkävaikutteiset menot (TOL 110 - 160)
Anläggningstiligängar ooh övriga utgifter med läng verkningstid
Kirjanpitoarvo tilikauden alussa 




Muutos - Förändring 1988 - 1989, %
milj.mk
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 




Muutos - Förändring 1988 - 1989, %
milj.mk

















Muutos - Förändring 1988 - 1989, %
milj.mk
110 116 120,131,134
Elintarvikkeiden Juomien ja Tekstiilien, vaat­
(myös tärkkelyk­ tupakkatuotteiden teiden ja nahka- 
tuotteiden valmistussen ja rehujen) valmistus
valmistus
Tillverkning av Tillverkning av Tillverkning av
livsmedel (samt dryckes- och 
' tobaksvaror
textiler, kläder
stärkelse och och lädervaror
fodermedel)
6 064,8 2 444,8 1 031,3
6 450,6 3 025,1 1 192,1
7 555,2 3 593,4 1 265,5
17,1 18,8 6,2
1 104,6 568,3 73,5
6 375,9 2 989,0 1 069,2
7 769,5 3 595,1 1 268,7
9 985,8 4 193,9 1 503,6
28,5 16,7 18,5
2 216,3 598,8 235,0
i
1 455,4 895,3 231,4
2 129,3 544,8 203,1




-2 047,3 -892,5 -689,4





1 193,2 476,1 132,9
1 355,1 236,9 127,3











































































35 117,3 2 210,3
39 948,6 2 188,2
40 064,8 3 111,9
0,3 42,2
116,3 923,7
39 550,4 2 365,1
41 440,6 3 112,2


































5. Käyttöomaisuus ja muut pitkävaikutteiset menot (TOL 110 -160)









































Muutos - Förändring 1988 - 1989, %
milj.mk
676,9 397,3 47,8
1 521,1 686,5 344,8










1 644,1 470,9 255,5
172,9 -15,3 244,8
1 041,6 -84,9 181,4

















Muutos - Förändring 1988 - 1989, %
milj.mk
2 132,3 1 292,6 279,2
3 650,4 1 231,3 548,0
5 088,6 1 217,0 461,1
39,4 -1,2 -15,9
1 438,1 -14,3 -86,9
-1 116,2 -485,1 -225,6
-2 966,0 • -1 023,1 -960,1
-2 251,3 -269,9 -72,7
-24,1 -73,6 -92,4
-714,7 -753,2 -887,4
1 016,1 807,5 53,5
684,5 208,2 -412,1
2 837,3 947,1 388,3
314,5 355,0 194,2
2 152,8 738,9 800,5
1) Osakkeet ja osuudet, aineettomat oikeudet ja muut pitkävaikutteiset menot
Aktier och andelar, immateriella rättigheter och andra utgifter med läng verkningstid
50 Tilastokeskus i0 !














massa, papper och 
pappersvaror




22,8 1 369,3 1 392,2 172,9
59,2 2 240,5 2 299,7 1 058,1
26,3 2 211,9 2 238,2 370,2
-55,5 -1,3 -2.7 -65,0
-32,8 -28,6 -61,5 -688,0
-28,8 -740,8 -769,5 -32,9
-59,7 -993,8 -1 053,4 -398,0
-33,7 -486,5 -520,2 -82,3
-43,5 -51,0 -50,6 -79,3
-25,9 -507,3 -533,2 -315,7
-5.9 628,6 622,6 139,9
-0,5 1 246,8 1 246,3 660,1
-7,4 1 725,4 1 718,0 287,9
-1 443,3 38,4 37,8 -56,4
-6,9 478,6 471,7 -372,2
174,5 9 768,8 9 943,3 680,4
435,4 10 439,6 10 874,9 1 998,6
245,7 11 344,0 11 589,7 853,2
-43,6 8,7 6,6 -57,3
-189,7 904,5 714,8 -1.145,4
-143,2 -3 407,1 -3 550,3 -102,9
-396,7 -4 176,7 -4 573,4 -1 475,3
-63,1 -2 322,3 -2 385,4 -342,4
-84,1 -44,4 -47,8 -76,8
-333,6 . -1 854,3 -2 188,0 -1 132,9
31,4 6 361,7 6 393,1 577,5
38,6 6 262,9 6 301,5 523,3
182,6 9 021,7 9 204,3 510,9
372,4 44,1 46,1 -2,4
143,9 2 758,8 2 902,8 -12,4
Tilastokeskus i0 i 51
5. Käyttöomaisuus ja muut pitkävaikutteiset menot (TOL 180 - 270)
Anläggningstillgängar ooh övriga utgifter med läng verkningstid
180,184,190 220 230






Tillverkning av Tillverkning av Framställninj
kemiska och olje- 
produkter, gummi- 
och plastvaror
glas-, ler- och 
stenprodukter
av metaller
Kirjanpitoarvo tilikauden alussa 
Bokföringsvärde vid  räkenskapsperiodens början
1987 milj. mk 9 298,5 2 180,6 6 950,0
1988 milj. mk 12 101,8 2 565,2 8 308,2
1989 milj. mk 13 508,0 3 594,9 7 987,5
Muutos - Förändring 1988 - 1989, % 11.6 40,1 -3,9
milj.mk 1 406,1 1 029,7 -320,7
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 
Bokföringsvärde vid räkenskapsperiodens slut
1987 milj. mk 12 101,8 2 572,9 8 308,2
1988 milj. mk 13 508,0 3 531,8 7 987,5
1989 milj. mk 14411,3 6 045,3 7 726,0
Muutos - Förändring 1988 - 1989, % 6,7 71,2 -3,3
milj.mk 903,3
Aineellinen käyttöom aisuus - Materiella anläggningstillgängar:
2 513,5 -261,5
Lisäykset - Ökningar
1987 milj. mk 2 615,7 642,2 2 656,1
1988 milj. mk 2 978,5 871,6 1 709,9
1989 milj. mk 2 183,3 795,7 2 279,1
Muutos - Förändring 1988 - 1989, % -26,7 -8,7 33,3
milj.mk -795,2 -75,9 569,2
Vähennykset - Minskningar
1987 milj.mk -275,7 -77,3 -1 048,6
1988 milj. mk -1 199,4 -609,2 -588,9
1989 milj. mk -366,8 -127,8 -1 119,7
Muutos - Förändring 1988 - 1989, % -69,4 -79,0 90,1
milj.mk -832,6 -481,3 530,8
Investoinnit - Investeringar
1987 milj. mk 2 340,0 565,0 1 607,6
1988 milj. mk 1 779,2 262,5 1 120,9
1989 milj. mk 1 816,5 667,9 1 159,4
Muutos - Förändring 1988 - 1989, % 2,1 154,5 3,4




koneiden ja tuotteiden ia
laitteiden valmistus instrumenttien
valmistus
Tillverkning av Tillverkning av
metallvaror och eltekniska produkter
maskiner och instrument












7 372,5 3 890,3 7 265,8 18 528,7 83 826,1
8 683,8 5 180,7 9 103,5 22 968,1 98 748,0
10 047,7 6 556,0 10 121,2 26 724,8 107 406,1
15,7 26,5 11,2 16,4 8,8
1 363,8 . 1 375,2 1 017,7 3 756,7 8 658,1
8 677,7 5 070,6 9 102,6 22 850,8 98 1 83,4
9 620,4 5 715,1 9 942,0 25 277,5 107 490,8
12 776,9 7 527,6 10 686,3 30 990,7 121 858,9
32,8 31,7 7,5 22,6 13,4
3 156,5 1 812,5 744,3 5 713,2 14 368,0
1 067,2 992,5 975,4 3 035,0 20 589,8
1 266,7 708,3 1 443,9 3 418,9 21 371,9
2 564,8 1 415,0 914,5 4 894,3 23 388,6
102,5 99,8 -36,7 43,2 9,4
1 298,1 706,7 -529,3 1 475,4. 2 016,8
-545,1 -409,4 -478,4 -1 432,9 -6 943,3
•1 399,5 -2 206,8 -1 298,0 -4 904,3 -15 528,1
-709,6 -889,1 -863,4 -2 462,1 -7 801,1
-49,3 -59,7 -33,5 -49,8 -49,8
-689,9 -1 317,7 -434,6 -2 442,2 -7 727,0
522,1 583,0 497,0 1 602,1 13 646,6
-132,8 -1 498,4 145,9 -1 485,4 5 843,7
1 855,2 525,9 51,1 2 432,3 15 587,5
1 496,9 135,1 -65,0 263,7 166,7
1 988,0 2 024,4 -94,7 3 917,6 9 743,8
Tilastokeskus ijj^ 53
5. Käyttöomaisuus ja muut pitkävaikutteiset menot (TOL 180 - 270)
Anläggningstillgängar ooh övriga utgifter med läng verkningstid
180,184,190 220







kemiska och olje- 
produkter, gummi- 
och plastvaror
Aineeton käyttöomaisuus - Immateriella anläggningstillgängar: 1)
Tillverkning av 




















Muutos - Förändring 1988 - 1989, %
milj.mk
2 168,6 161,6 548,9
1 700,0 850,8 136,8
1 419,4 2 375,6 1 191,0
-16,5 179,2 770,6






2 144,2 36,6 384,9
1 140,3 573,8 -202,0
1 242,0 2 150,4 797,3
8,9 274,8 494,7
101,7 1 576,6 999,3

















Muutos - Förändring 1988 - 1989, %
milj.mk
4 784,4 803,9 3 205,0
4 678,5 1 722,4 1 846,7
3 602,7 3 171,4 3 470,1
-23,0 84,1 87,9
-1 075,8 1 448,9 1 623,5
-300,2 -202,3 -1 212,5
-1 759,1 -886,1 -927,7
-544,2 -353,1 -1 513,5
-69,1 -60,2 63,1
-1 214,9 -533,1 585,7
4 484,2 601,6 1 992,5
2 919,4 836,3 918,9
3 058,5 2 818,3 1 956,7
4,8 237,0 112,9
139,1 1 982,0 • 1 037,7
1) Osakkeet ja osuudet, aineettomat oikeudet ja muut pitkävaikutteiset menot
Aktier och andelar, immateriella rättigheter och andra utgifter med läng verkningstid
54 Tilastokeskus
240,250 260 270 240 - 270 110-270















1 734,3 1 452,0 1 871,3 5 057,6 10 623,7
1 745,0 2 034,7 1 105,5 4 885,2 13 483,0
1 618,1 2 592,2 3 383,2 7 593,4 18 552,9
-7,3 27,4 , 206,0 55,4 • 37,6
-126,9 557,5 2 277,7 2 708,2 5 069,9
-230,7 -200,8 -200,6 -632,1 -2 316,8
-916,6 -1 049,4 -1 501,8 -3 467,8 -7 414,8
-416,8 -1 372,8 -2 473,8 -4 263,4 -6 656,8
-54,5 30,8 64,7 22,9 -10,2
-499,9 323,4 972,0 795,5 -758,0
1 503,5 1 251,2 1 670,7 4 425,4 8 306,9
828,4 985,3 -396,3 1 417,4 6 068,3
1 201,3 1 219,4 909,3 3 330,1 11 896,1
45,0 23,8 329,5 134,9 96,0
372,9 234,1 1 305,7 1 912,7 5 827,9
2 801,4 2 444,4 2 846,7 8 092,6 31 213,5
3 011,7 2 743,0 2 549,3 8 304,1 34 854,9
4 182,9 4 007,2 4 297,7 12 487,8 41 941,5
38,9 46,1 68,6 50,4 20,3
1 171,1 1 264,2 1 748,4 4 183,7 7 086,6
-775,8 -610,2 -679,1 -2 065,1 -9 260,1
-2 316,2 -3 256,2 -2 799,8 -8 372,1 -22 942,9
-1 126,3 -2 261,8 -3 337,2 -6 725,4 . -14 457,9
-51,4 -30,5 19,2 -19,7 -37,0
-1 ,189,8 -994,3 537,5 -1 646,7 -8 485,0
2 025,6 1 834,2 2 167,6 6 027,5 21 953,4
695,6 -513,1 -250,4 -68,0 11 912,0
3 056,5 1 745,3 960,5 5 762,3 27 483,7
339,4 440,1 483,5 8 575,4 130,7
2 360,9 2 258,5 1 210,9 5 830,3 15 571,7
Tilastokeskus i0 i 55



























1988 milj. mk - - -
1989 milj. mk 3 159,1 346,5 1 455,4
Tilikauden osingon]ako/osuuskorko(ehdotettu/päätetty)
Räkenskapsperiodens utdelning av dividend eller 
andelsränta(föreslagen/besluten)
1987 milj. mk 316,2 76,3 25,5
1988 milj. mk 369,2 148,2 31,2
1989 milj. mk
Muutos - Föräridring 1988 - 1989, %
milj.mk





































645,7 28 389,3 29 035,0 95,5
0,3 518,6 518,8 35,8
10,3 648,1 658,5 38,2
10,5 777,4 787,9 53,0
1.2 19,9 19,6 * 38,5
0,1 129,3 129,4 14,7
" * " '
14,1 161,7 175,7 31,4
14,1 161,7 175,7 31,4
Tilastokeskus ^ 57
6. Muita eriä (TOL 180 -270)
Övriga poster
180,184,190 220 230
Kemian, öljy-, kumi- Lasi-, savi- ja Metallien
ja muovituotteiden kivituotteiden valmistus
valmistus valmistus
Tillverkning av Tillverkning av Framställning




1987 milj. mk - - -
1988 milj. mk - - -
1989 milj. mk 6 057,0 1 155,6 4511,1
Tilikauden osingonjako/osuuskorko(ehdotettu/päätetty) 
Räkenskapsperiodens utdelning av dividend eller 
andelsränta(föreslagen/besluten)
1987 milj. mk 236,9 68,8 89,6
1988 milj. mk 308,9 83,0 185,5
1989 milj. mk 381,3 56,1 256,8
Muutos - Förändring 1988 - 1989, % 23,4 -32,3 38,4
milj.mk 72,4 -26,8 71,3
Eläkesäätiön vastuuvajaus tilikauden lopussa 
Pensionsstiftelsensansvarsunderskott 
v id  räkenskapsperiodens slut
1987 milj. mk - - -
1988 milj. mk - - -
1989 milj. mk 42,5 1,4 349,6
Muutos - Förändring 1988 - 1989, % . - -
milj.mk 42,5 1,4 349,6
58 Tilastokeskus (01
240,250 260 270 240 - 270 1 1 0 - 2 7 0

















8 855,9 4 368,1 9 182,5 22 406,5 68 221,7
168,7 254,4 266,2 689,3 2 057,2
259,1 358,4 367,0 984,4 2 807,1
292,3 529,0 351,8 1 173,1 3 416,8
12,8 47,6 -4,1 19,2 21,7
33,3 170,6 -15,1 188,7 609,8
“ '
29,5 39,3 179,3 248,1 1 141,1
29,5 39,3 179,3 248,1 1 141,1
Tilastokeskus 59
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